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U radu je prezentiran ukupan u!inak ambasadora Velike Britanije 
Edwarda Wortleya Montagua u Osmanskom carstvu. Istra"ivanje je za-
snovano na njegovoj prepisci koja se nalazi u Nacionalnom Arhivu u 
Londonu (The National Archives at Kew Gardens, London). Od posebnog 
je zna!aja serija State Papers, Foreign, Turkey 97, gdje je u fasciklima 
n° 23-24, zajedno s pismima drugih diplomata i slu"benika, sa!uvana i 
prepiska ovog britanskog diplomata. Zna!aj istra"ivanja le"i u !injenici 
da ambasadi Edwarda Wortleya Montagua nije poklonjena dovoljna pa-
"nja, zbog !ega je na!in njegovog djelovanja, kao i njegov ukupan u!i-
nak u svojstvu ambasadora u Osmanskom carstvu, dobrim dijelom ostao 
nerazjašnjen.
Klju ne rije!i: Edward Wortley Montagu, diplomacija, Osmansko car-
stvo, Velika Britanija
Uspon Edwarda Wortleya (1678.-1761.)12%;!<'=>'%$>%<">?@!A)B%?#C'?!(!%B%<'@#D#=-
E'F%G#?'DB%3>@#E>%6"#D!H#$>I23%J'%=>C!%$>%J'A@'%BK";'%<'%#;K'"B%/>'"C>!%,L%MNONPL9NOQOLR%
;!%E"!@$!L%6"!E%E'$#%$>%JBG>%?"#$>F>%K#'%BC'?!"!H%S%E)>"E'F%<>D'C Earla Kingstona, 
* +!J%$>%">;B@D!D%#SD"!G#?!H$!%H!%<"'$>EDB% !"#$%&'()&*(+,(-("%!.+/(01(%( (ev. br. 177009) koji financira 













kome razotkriva svoj odnos prema ocu i majci,5 Lady Mary, koju je javnost ondašnje 
TB"'<>%#F!@!%<"#@#E>%B<';H!D#%;!Z?!@$B$B)#%H$>H#F%<#SF#F!L6
U prvom Parlamentu sazvanom nakon dolaska Georgea I. na vlast (1715.-1722.) 
Edward Wortley ušao je kao predstavnik grofovije Westminster. Potom je imenovan 
;!%-'"J!%K@!C!$H#E!L%4!%D'F%<'@'G!$B%'SD!'%$>%J'%NONbLI%J!%K#%H!">JH>%C'J#H>%K#'%#;!-
bran za ambasadora u Osmanskom carstvu.7 Suprotno praksi da ambasadora u Ista-
nbulu imenuje uprava Levantske kompanije,8 Wortley je bio izabran po sugestijama 
dvora i kralja, na urgenciju Earla Kingstona. Ambasadorov sin i imenjak, Edward 
V'"D@>W% 'HD!CB% @!`#I%S%'J">`>H>%?">F>HSE>%J#SD!H(>I%#%B;%J';B%(#H#;F!I%H!?>'%
$>%E!E'%$>%T!"@%&#HCSD'H%B%<'$>J#H#F%<"#@#E!F!%XK#'%?>@#E'JBA!H%J'%K'@!YL9
U trenutku kada je izabran za ambasadora u Osmanskom carstvu, Edward 
V'"D@>W%K#'%$>%JBK'E'%;!E'"!=#'%B%=>D?"D'%J>S>D@$>)>%G#?'D!%Ma]%C'J#H!RI%!@#%#%<'">J%










je u izgled stavljalo i karijeru diplomata. Sigurnost u nastupima u Parlamentu koju 





3 Sir Lewis Bernstein Namier – John Brooke (prir.), 23#+4!56#+!7+8!99!%6+:;<=–1790, London 1985.², str. 661.
4 Stanley Williamson, 23#+>())&%(?&!%+8!%?$!@#$6AB+23#+C&6#D+C#&.%D+(%"+E(00+!7+8!9-506!$A+7!$+F9(00-!G, Li-
verpool 2007., str. 13.
5 4!$;H!=!$H#$>%H$>C'?'%J$>@'^%TJU!"J%V'"D@>W% 'HD!CBI%H%+H5?!I&!.$(-3A, sv. 1-3, London 1869.
6 Vidi: J#??#$6+!7+J("A+ ($A+K!$?0#A+ !%?(.5#B+K$&??#%+L5$&%.+4#$+2$(@#06+&%+M5$!-#D+H6&(D+(%"+H7$&)(D+?!+
N3&)3+($#+(""#"+O!#96D+IA+?3#+6(9#+H5?3!$D%*!"#S%N]QQLc%23#+J#??#$6+(%"+K!$16+!7+J("A+ ($A+K!$?0#A+ !%?(-
gu,%S?L%N9QI%-'HJ'H%N][NL%.%SB?">F>H'F%<"#SDB<B%#SD"!G#?!H$!%H$>H'C%G#?'D!%?#J#^%,S'K>@%/"BHJWI%J("A+
 ($A+K!$?0#A+ !%?(.5, Oxford 1999. 
7 Namier – Brooke, 23#+4!56#+!7+8!99!%6+:;<=–1790, str. 661.
8 .%D'F>%J>D!@$H#$>%B^% !"#$!%&'(#)I%L&-0!9(?&*(+5+ 605PI&+ 1(-&?(0(B+ #@$!-61#+%()&*#+%(+ !69(%61!9+J#@(%?5+
(XVI–XVIII vek), Beograd 2014., str. 90.
9 Wortley Montagu, H%+H5?!I&!.$(-3A, sv. 1, str. 8.
10 Jakobitski pokret (Jacobites) nastao je od pristalica Edwarda Stuarta, sina posljednjeg engleskog kralja 
iz te dinastije, svrgnutog tijekom Slavne revolucije (1688.), kada na prijestolje Engleske dolazi William 
,,,L%MN[]dL9NO\QLRL%.%D'F>%?#J#^% !"#$!%&'(#)I%efghijkj%l%mnijol%NON]L%phqjor%l%strkuhskj%injkfosgh9
vurkfwgjx%hqohsfI%QRSTRUVWXRYVSWZV+[\]WTVZ, sv. 1, Beograd 2015., str. 9-22.
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6"#D!HSE'9'SF!HSE#%'JH'S#%BS<'SD!?@$>H#%H>E'@#E'%SD'@$>)!%"!H#$>%K#@#%SB%'K#@$>G>-
ni usponima i padovima. Veliki uspeh britanska diplomacija ostvarila je medijaci-
jom Williama Pagheta (1692.-1699.) na pregovorima u Sremskim Karlovcima 1699.11 
U uvjerenju da je time stekla povoljnu prednost za razvoj trgovine s Levantom, bri-
D!HSE!%?@!J!%S>%BK";'%SB'=#@!%S!%SB<"'DH#F%>y>ED'FL12 Pad interesa za Levant, evi-
J>HD!H%'J%E"!$!%NOL%SD'@$>)!I%">;B@D#"!'%$>%<!J'F%D"C'?#HSE>%"!;F$>H>I%AD'%$>%_"!H(B-
SE!%#SE'"#SD#@!%;!%$!=!H$>%<"#?">JH'C%<"#SBSD?!%B%D'F%J#$>@B%S?#$>D!L13 
*">C'?'"#% B%0D">(ZDBI% H!% E'$#F!% $>% E"!$B%<"#?'`>H%+!D% ;!% A<!H$'@SE'%H!S@$>`>%
(1701.-1713.), iz korijena su izmijenili prilike na Apeninskom poluotoku.14 Habsbur-
ški vladar Karlo VI. (1711.-1740.) po odredbama toga ugovora postao je gospoda-
"'F%&"!@$>?#H>%8!"J#H#$>%#%&"!@$>?#H>%4!<B@$!I%SD>E!?A#%B@'CB%H!$;H!=!$H#$>C%<'@#D#9
=E'C%y!ED'"!%B%,D!@#$#L%8#(#@#$!%$>%H!%'SH'?B%#SD'C%BC'?'"!%<"#<!@!%?'$?'J#%8!?'$>%3#DD'-
riu II. Amadeu (1675.-1720.). U takvom rasporedu snaga u Europi došlo je do izbi-
$!H$!%H'?'C%F@>D!=E'9'SF!HSE'C% "!D!L%0;%<'D>;!H$>%3>H>(#$>% ;!E@$B=>H% $>%B% D"!?-
H$B% NON[L%F@>D!=E'9!BSD"#$SE#% S!?>;I% E'$#% $>% E!'%H!$;H!=!$H#$B%<'S@$>J#(B% #F!'%B@!-
zak Habsburške monarhije u rat s Portom.15%z!%3>@#EB%6"#D!H#$B%'J%?>)>%?!GH'SD#%K#-
@!%SB%J'C!`!H$!%B%3>@#E'F%S$>?>"H'F%"!DB%MNO\\L9NOQNLRI%E'$#%$>%BD$>(!'%H!%<!J%H$>-
ne trgovine s Baltikom. U vrijeme kada je Edward Wortley izabran za ambasadora u 
.SF!HSE'F%(!"SD?BI%E'HSD>@!(#$!%SH!C!%B%D'F%"!DB%BE!;#?!@!%$>%H!%<!J%F')#%{?>J-














(1698.-99.): kraj ad hoc diplomatije, Historijski zbornik, sv. 68, Zagreb 2015., str. 15-30.
12 .%'JH'S#F!%J?#$>%J"G!?>%<"?#Z%C'J#H!%N]L%SD'@$>)!%?#J#^% !"#$!%&'(#)I%THC@>SE!%#%*'"D!%'J%F#"!%B%8">F-
SE#F%&!"@'?(#F!%J'%X5>J">HSE'C%J'C!`!$!YI%Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sve-
5b&0&c?(+5+,(.$#I5, sv. 46, Zagreb 2014., str. 87-101. 
13 }>D!@$H#$>%B^%&'(#)I%L&-0!9(?&*(+5+605PI&+1(-&?(0(, str. 181-194. Vidi i: Trgovina Engleske sa Levantom u 
doba Velikog turskog rata (1683-1699), Beogradski istorijski glasnik, sv. 6, Beograd 2015., str. 141-154.
14 .%D#F%<">C'?'"#F!%H!$;H!=!$H#$#%SB?">F>H#%#;?$>AD!$%<">JSD!?@$!^%~!S#F#"%_">S(Z'DI%4&6?!&$#+"5+8!%.$#6+
et de la Paix d’Utrecht, comme aussi de celle de Rastadt & Bade, Utrecht 1716.
15  !"#$!%&'(#)I% @>D!=E'9!BSD"#$SE#%S!?>;%#;%NON[L%C'J#H>%B%S?$>D@B%>HC@>SE#Z%#;?'"!I Zbornik Odsjeka za 
povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, sv. 32, 
Zagreb 2014., str. 131-147. 
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kom listopada. Von Sinzendorf bio je jedan od najpovjerljivijih ministara Karla VI., 
=@!H%H$>C'?'C%*"#?!DH'C%S!?$>D!I%AD'%FB%$>%J!?!@'%;!%<"!?'%J!%#HD>"?>H#"!%B%S?#F%
?!GH#F%<#D!H$#F!L%3'H%8#H;>HJ'"y%$>%S!%S?'$>%SD"!H>%<"><'"B=#'%V'"D@>WB%J!%)>%<"#-
jedlozi britanske vlade biti razmatrani nakon što opsada Temišvara bude privede-
na kraju, a nikako ranije.17%8@BGK>H#%SD!?%K>=E'C%J?'"!I%E'$>C!%SB%"!DH#%BS<$>S#%<"'D#?%







J'E%+!DH#%S!?$>D%'%D'F>%'K!?#$>SD#%;!<'?$>JH#E>%<'C"!H#=H#Z%D?"`!?!L19 On je 20. si-
$>=H$!%H!A!'%;!%SZ'JH'%J!%<'A!@$>%K"#D!HSE'F%J?'"B%<">J"!=BH%D"'AE'?!I%D"!G>)#%J!%
FB%<'A!@$>%H'?!(L%,SDB%<"#@#EB%#SE'"#SD#'%$>%J!%;!D"!G#%H'?>%#HSD"BE(#$>I%<'J%#;C'?'-





$>%dL%?>@$!=>%SD#C@'%<#SF'%S>"!SE>"!22 osmanske vojske u Beogradu, koji je od njega tra-
G#'%J!%H!;H!=#%KBJB)B%"BDB%<BD'?!H$!%E"';%'SF!HSE#%D>"#D'"#$L%3>)%#SD'C%<'<'JH>?!%
<'S@!'%$>%EB"#"!%B%6>'C"!J%S%'K!?#$>SD#%J!%E">)>%NNL%?>@$!=>%<">E'%6>AE>I%H>J!@>E'%'J%
8@!HE!F>H!I%CJ$>%$>%ZD#'%B)#%H!%'SF!HSE#%D>"#D'"#$L23 Jedno vrijeme Edward Wortley je 
proveo i u Beogradu,24 iako za sobom nije ostavio nijedan opis tog grada.25 














dolazak novih stranaca, J&9#6+-056, sv. 2, Beograd 2013., str. 69-84.
25 David A. Norris, /#0.$("#B+H+850?5$(0+4&6?!$A, Oxford 2008., str. 13.
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,;%8'y#$>%$>%TJU!"J%V'"D@>W%<'S@!'%aL%'GB$E!%NONOL%E"!DEB%<'"BEB%B%E'$'$%$>%H!?>'%
J!%$>%H$>C'?%D">)#%J"!C'F!H%MDBF!=R%K'@>SD!HL26%0%TJ#"H>%$>%SD#C!'%NaL%'GB$E!%NONOL%<'%





smima Edwarda Wortleya, spominju ga kao Musaip Ibrahim-pašu, koji je u tom tre-



























29 Kaymakam (tur. 1(A9(1(9, odnosno kaim-mekamR%|%;!F$>H#E%'J">`>H>%'S'K>%#;%?'$H'9B<"!?H>%Z#$>-
"!"Z#$>I%H!$=>A)>%?>@#E'C%?>;#"!I%#@#%S!HJG!E9K>C!L
30 Rikabdar (tur. rikapdarR%@#=H#%J?'"$!H#H%E'$#%$>%<'F!C!'%SB@D!HBI%#@#%J"BC'F%J'SD'$!HSD?>H#EBI%J!%B;$!-
še konja. 
31 742I%8*I%dOQPI%y%NP"9Nb"c%TJ#"H>I%N\L%,3L%NONOLc%TJU!"J%V'"D@>W%J"G!?H'F%D!$H#EBL




&00D+%!?3&%.+3(6+-(66#"+I#?N##%+56 (TNA, SP, 97/24, f° 15v). 
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?@!J!@'%F>`B%S<!Z#$!F!I%E'$#%SB%<'J%#;C'?'"'F%J!%H#SB%">J'?H'%J'K#?!@#%<@!)B%'J-
K#$!@#%K'"#D#%S>L%&!J!%K"'$%SB@D!H'?#Z%?'$H#E!%KBJ>%K#'%?>)#%#%'H#%KBJB%K'@$>%<@!)>H#I%
X4#$>F(#%H>)>%K#D#%B%F'CB)H'SD#%'JB<"#$>D#%#F%S>YL33 Edward Wortley je sumnjao da 






podrobnije podatke o njoj, radilo se o udovici svrgnutog velikog vezira Damad Ali-
paše (1713.-1716.). Musaip, u talijanskim izvorima Ibrahim-paša, odnosno Miljenik, 
E!E'%C!%V'"D@>W%H!$=>A)>%'S@'?@$!?!I%H!J!'%S>%J!%)>%G>H#JK'F%S!%SB@D!H'?'F%E)>"-
kom biti izabran za velikog vezira. Musaip-paši je odgovoreno da nije pravo vrije-
F>%;!%D'%#%J!%C!%S!F!%=#H$>H#(!%J!%$>%#;!K"!H%;!%SB@D!H'?'C%;>D!%'K!?>;B$>%J!%S>%<"-
vo pobrine o poslovima koji su mu bili povjereni.36
*"#K@#G!?!H$>%3>"S!#@@>S!%-'HJ'HBI%E'$>%$>%<"#$>%D'C!%;!<'=>@'I%H#$>%'JF!Z%J'?>@'%
J'%<"'F$>H!%B%y"!H(BSE'$%X#SD'=H'$%<'@#D#(#YL%0%?"#$>F>%E!J!%$>%TJU!"J%V'"D@>W%K'-
ravio u Edirnu, u istom gradu nalazio se i ambasador Francuske, Jean-Louis d’Usson, 
markiz od Bonnaka (1716.-1725.).37 Kod sultana je bio primljen 1. travnja, da bi au-
dijencija Edwarda Wortleya uslijedila sedam dana kasnije. Markizu od Bonnaka ta-
E'`>"%S>%GB"#@'%J!%S>%AD'%<"#$>%?"!D#%B%,SD!HKB@L38% >`BD#FI%K#'%$>%J'?'@$H'%FBJ!"%J!%
33 TNA, SP 97/24, f° 15v. 
34 [f° 15v] I have thought it the lesse strange that he should give such an Account of their Affairs to gain his 
 (6?#$k6+7(@!5$+6&%)#+h+3#($"+!7+ eA6?#f$+E0#&6)39(%k6+O$!9&6#6+N3&)3+6##9+@#$A+0&1#0A+?!+3(@#+9&60#"+3&9+i+
have given him [f° 16] 3!-#6+?3(?+?3#+l#$9(%6+($#+6!+#(6A+?!+I#+"#(0?+N&?3g+h+)(%%!?+-$#?#%"+?!+*5".#+N3#?3#$+3#+
N&00+!-#%+3&96#07#+(%A+9!$#+I#7!$#+3#+?(1#6+?3#+E&#0"+(0!%.+N&?3+?3#+l$e(%"f+F&e.%!f$+N3!+-$!-!6#6+?!+0#(@#+?3&6+
-0()#+(I!5?+?3#+9&""0#+!7+ (A (TNA, SP 97/24, f° 15v-16r).
35 TNA, SP 97/24, f° 16r. 




cate of his Affairs (TNA, SP 97/24, f° 17r). 





NON[Lc%Notes and Queries.+ #"&59+!7+h%?#$U8!995%&)(?&!%+7!+J&?#$($A+ #%D+H$?&6?D+H%?&q5($&#6D+l#%#(0!.&6?D+
#?)g+F#)!%"+F#$&#6+r+>!059#+23&$"D+s(%5($A+–+s5%#D+:`<;, London 1857., sv. 3, str. 350. O njegovoj misiji u 
Osmanskom carstvu detaljnije u: Charles Schefer (prir.), t9!&$#+3&6?!$&q5#+65$+0k(9I(66("#+"#+E$(%)#+u+
8!%6?(%?&%!-0#+-($+0#+9($q5&6+"#+/!%%()j+-5I0g+(@#)+5%+-$t)&6+"#+6#6+%t.!)&(?&!%6+u+0(+-!$?#+d??!9(%#, Paris 
1894.
38 TNA, SP 97/24, f° 16r.
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ti ostao je u Edirnu da bi bio u blizini saraja, u vrijeme kada je pitanje nastavka rata 
ili sklapanja mira ostalo neizvjesno. 
*"#<">F>%;!%<">JSD'$>)B%E!F<!H$B%K#@>%SB%H!$'K#FH#$>%E'$>%SB%.SF!H@#$>%D'%D!-






nih nekoliko godina podmiri ratne troškove, osim ako neprijatelj ne bi uspio napra-













ska iz krize.43 
2E'%'K$>%SD"!H>%<"#SD!HB%H!%S!;#?!H$>%&'HC">S!I%;!%'SH'?B%?'`>H$!%<">C'?'"!%
trebalo je uzeti princip uti possidetis. Markiz od Bonnaka bio je zainteresiran da Porta 
39 742I%8*%dOQPI%y%QN"c%TJ#"H>I%aL%3L%NONOL%.L%8c%TJU!"J%V'"D@>W%J"G!?H'F%D!$H#EBL%.SD!D!E%<#SF!%$>%A#-
friran, ali dopušta pretpostavku da se poneka informacija mogla odnositi upravo na ponašanje marki-
za od Bonnaka. 
40 TNA, SP, 97/24, f° 16v. Prema financijskom ustrojstvu Osmanskog carstva postojale su dvije blagajne. 
}"G!?H!%K@!C!$H!%M!"L%I(A?+(0U9(0p%B%E'$B%SB%S>%SD$>(!@#%<"#Z'J#%'J%S?#Z%'<'">;#?#Z%J"G!?H#Z%SBK$>E!D!L%
Osim toga, sultan je posjedovao svoju osobnu blagajnu u koju su deponirana sredstva koja su po šeri-
jatu (islamskom pravu) pripadala njemu osobno.
41 TNA, SP, 97/24, f° 17r. 
42 742I%8*I%dOQPI%y%aO"c%*>"!%B%,SD!HKB@BI%]LNdL%3,L%NONOLc%H><'D<#S!H#%J'EBF>HDL
43 TNA, SP, 97/24, f° 37r-37v. 
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H!SD!?#%"!D%S%&!"@'F%3,LI%<'JK!J!$B)#%$>%H><">SD!H'%H!%D!$%E'"!EL44 Edward Wortley 
F'C!'% $>% "!=BH!D#% H!% <'J"AEB% !FK!S!J'"!% 4#;';>FSE>I% 5!('K!% ~'@W>"!% MN[]QL9
1718.),45%E'$#%$>%SF!D"!'%J!%$>%*'"D!%H!E@'H$>H!%SE@!<!H$B%F#"!L%TJU!"J%V'"D@>W%'=>-
E#?!'%$>%J!%)>%K";'%J'K#D#%#%<"#SD!H!E%?>@#E'C%?>;#"!I%E'$#%S>%B%?>;#%S%D#F%J'%<'=>DE!%
lipnja 1717. još uvijek nije izjasnio, za što je Wortley krivio markiza od Bonnaka.46 
Doktor Emanuel Timone, koji je na sultanov zahtjev pratio osmansku vojsku, iz 
8'y#$>%$>%$!?#'%V'"D@>WB%J!%$>%'H!%"!S<'@'G>H!%;!%F#"L%}'ED'"%7#F'H>%?'J#'%$>%"!;C'-
?'"%S% BS!#<%,K"!Z#F9<!A'FI%E'$#%FB%$>%BE"!DE'%<"><"#=!'%H$#Z'?%SBS">D%J'%E'$>C!%
je došlo u Edirnu. Wortleyu je tom prilikom javljeno da je Musaip Ibrahim-paša pri-
SD!'%J!%'H%KBJ>%F>J#$!D'"%B%<">C'?'"#F!L% >`BD#FI% BS!#<%,K"!Z#F9<!A!%F'"!'%$>%
prethodno dobiti odobrenje velikog vezira, koji se s dijelom vojske nalazio u Nišu.47 
TF!HB>@%7#F'H>%B%#SD'%$>%?"#$>F>%S@BG#'%E!'%@#$>=H#E%#%V'"D@>W!%#%H$>C'?>%'K#D>@$#L48 
zK'C%H!?>J>H>%$>%=#H$>H#(>%'H%K#'%B%<"#@#(#%SBJ$>@'?!D#%B%"!;F$>H#%H$>C'?>%<"><#SE>%S%





H!%'J">`>H!%;!F$>H!%;!%D!$%BSDB<!EL49 U toj fazi diplomatskih napora Wortleyu je iz 
Londona stigla obavijest da je za novog ambasadora u Osmanskom carstvu imeno-
?!H%2K"!Z!F%8D!HW!H%MNONOL9NOa\LRI%J'D!J!AH$#%">;#J>HD%B%6>=BL50 Ta je odluka ogra-
H#=#@!%J!@$>%!E(#$>%TJU!"J!%V'"D@>W!%#%S<"#$>=#@!%J!%S>%H$>C'?#%<@!H'?#%'%J'E!;#?!H$B%
na diplomatskom polju ostvare do kraja.51 
Pod izgovorom da je trebalo popraviti sultanove satove u saraju, Porta je u bri-
tansku ambasadu u Peri poslala vojvodu Galate.52 Pravi povod te posjete predstav-
44 TNA, SP 97/24, f° 37v.








50 Abraham Stanyan bio je diplomat s karijerom. U vrijeme ambasadora Williama Trumbulla (1686.-
N[]dLR%B%.SF!HSE'F%(!"SD?B%S@BG#'%$>%E!'%H$>C'?%D!$H#EL%z!D#F%$>%#F>H'?!H%;!%<'S@!H#E!%B%{?#(!"SE'$%
MNO\bL9NONPLRL%8%D'C%<'@'G!$!%#F>H'?!H%$>%;!%<'S@!H#E!%B%6>=BL%5>JH'%'J%;H!=!$H#Z%J$>@!%E'$>%FB%S>%<"#-
pisuje je JkH))!5%?+!7+FN&?'#$0(%"D+London 1714. Stanyana je po preporukama britanskog dvora na mje-
SDB%K"#D!HSE'C%<">JSD!?H#E!%B%6>=B%;!F#$>H#'%_"!H'#S9-'B#S%J>%*>SF>S%J>%8!#HD98!<Z'"#HI%#SEBS!H%
diplomat švicarskog porekla. Detaljnije o njemu vidi u: Andrew C. Thompson, Pesme de Saint-Sap-
Z'"#HI%_"!H'#S%-'B#S%J>%MN[[]9NOaORI%J#<@'F!D%!HJ%!"FW%'yy#(>"I%B^%dG7!$"+L&)?&!%($A+!7+v(?&!%(0+/&!-
.$(-3A, Oxford 2005., na stranici: http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/ref:odnb/73886 (pregled 
izvršen 3.1.2017.). 
51 TNA, SP, 97/24, f° 63r.
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@$!@!% $>%G>@$!%*'"D>%J!%S>% #Hy'"F#"!%'%<"#@#E!F!%B%6>=BL%3'$?'J!%/!@!D>%'K!?#$>SD#'%





za opstanak na vlasti ako neprijatelju prepusti grad neporušen.53 
TJU!"J%V'"D@>W%<'SD!'%$>%S?$>J'E'F%?>@#E'C%H>;!J'?'@$SD?!%E'$>%S>%F>`B%'K#=-
H#F%<'J!H#(#F!%$!?#@'%<"'D#?%2ZF>J!%,,,L%5!H$#=!"#%#%S<!Z#$>%'D?'">H'%SB%S>%G!@#@#%H!%
aktualnu vlast.54 Kao njegov nasljednik spominjan je sin Mustafe II. (1695.-1703.),55 
SD!"#$>C%K"!D!%2ZF>J!%,,,LI%F@!J#)%SD!"%QN%C'J#HBI%;!%E'C!%$>%F>`B%H!"'J'F%?@!J!-
@'%F#A@$>H$>%J!%"!S<'@!G>%J'K"#F%'S'K#H!F!L56 Pregovore o otvaranju kongresa ote-
G!?!@!%$>%#%=#H$>H#(!%J!%$>%E'FBH#E!(#$!%#;F>`B%,SD!HKB@!%#%6>'C"!J!%K#@!%<">E#HB-
D!I%;K'C%=>C!%SB%<#SF!%<">SD!@!%SD#;!D#L%8D!H'?H#(#%,SD!HKB@!%SF!D"!@#%SB%J!%)>%6>'-




Edward Wortley hvalio se Londonu da s uspjehom izvršava sve povjerene mu 
H!@'C>I%BE@$B=B$B)#%#%K";'%<"#J'K#?!H$>%*'"D>%J!%<"#Z?!D#%<"#H(#<%uti possidetis. Svo-
je uspjehe usporedio je s uspjesima ranijih britanskih ambasadora, posebno naglaša-
?!$B)#%=#H$>H#(B%J!%$>%X-'"J%*!CZ>D%<"'?>'%'?J$>%B%.SF!HSE'F%(!"SD?B%A>SD%#@#%S>-
dam godina prije nego što su Turci pristali na princip uti possidetisYL58% >`BD#FI%<#-
smo doktora Timona od 17. kolovoza 1717. napisao u Sofiji otkriva prave prilike ko-
je su vladale u vrhu osmanske vlasti. Doktor Timone vodio je još jedan razgovor s 
Musaip Ibrahim-pašom. Ovog puta doktoru je Musaip Ibrahim-paša naglasio da je 






2010., str. 131. Vojvoda Galate, shodno ustaljenoj praksi u svim dijelovima Osmanskog carstva, bio je 
nositelj istih kompetencija. Kako su u Galati boravili i europski trgovci koji su poslovali u Carigradu, 
@!E'%$>%'K$!SH#D#%H$>C'?B%#HD>"?>H(#$B%B%'?'F%S@B=!$BL%
53 TNA, SP, 97/24, f° 64r. 
54 TNA, SP, 97/24, f° 64r-64v. 
55 .%H$>C'?'$%?@!J!?#H#%J>D!@$H#$>%B^%&'(#)I%25$61(+5+9#^5%($!"%&9+!"%!6&9(, str. 185-295. Ovdje je nave-
dena relevantna literatura neosmanske provenijencije. 
56 TNA, SP, 97/24, f° 64v. 
57 742I%8*I%dOQPI%y%[N"c%*>"!%B%,SD!HKB@BI%QL%3,,,L%NONOLc%TJU!"J%V'"D@>W%J"G!?H'F%D!$H#EBL
58 742I%8*I%dOQPI%y%ba"I%*>"!%B%,SD!HKB@BI%Q[L%3,,,L%NONOLc%TJU!"J%V'"D@>W%J"G!?H'F%D!$H#EBL













Posljednjih dana kolovoza stanovnicima Istanbula i Pere postala je jasna sudbina 
Beograda, mada još uvijek nisu raspolagali detaljima u vezi s padom grada u ruke 
H$>F!=E>%?'$SE>L% !"E#;%'J%6'HH!E!%<'S@!'%$>%J?'$#(B%C@!SH#E!%S%<#SF#F!c%$>JH'C%B%
Španjolsku, a drugog u Francusku. Oni su bili poslani da donesu novac za mito na-
F#$>H$>H%?>;#"#F!L%V'"D@>W%H#$>%SE"#?!'%=#H$>H#(B%J!%$>%*'"D!%K#@!%?"@'%E'"BF<#"!H!I%
J'E%SB%H$>H#%S@BGK>H#(#%KB@#%S<">FH#%B;>D#%H'?!(I%=!E%#%F!@>%SBF>I%'J%K#@'%E'C!I%=>-
sto i bez prikrivanja. Protivnici sultanovog miljenika isticali su upravo njegovu pod-
mitljivost, kao i njegove kreature reis-efendije.61 Ambasador Francuske tijekom bo-
"!?E!%B%TJ#"HB%<'S$>)#?!'%$>% BS!#<9<!AB%#%">#S9>y>HJ#$BI%AD'%$>%#;!;#?!@'%SBFH$B%E'J%





7>F#A?!"% KBJ>%'KBZ?!)>H%B%KBJB)#F%<">C'?'"#F!I%<'J% #;C'?'"'F%J!%H!% D'%H#-
$>%#F!'%<"!?!%S?>%J'E%H>%KBJ>%J'K#'%K#DEBL%V'"D@>WI%F>`BD#FI%H#$>%K#'%S#CB"!H%$>%@#%
Musaip-paša na to bio potaknut mitom koji je dobio od markiza od Bonnaka. Nije 
bila tajna da je u više navrata markiz od Bonnaka davao Musaip-paši poklone, ali je 
H$#Z'?!%S?"Z!%K#@!%'S#CB"!D#%<'?'@$H#$#%<'@'G!$%y"!H(BSE#Z%D"C'?!(!%H!%->?!HDBL% !"-
E#;%'J%6'HH!E!%B?$>"!?!'%$>% BS!#<9<!AB%J!%E"!@$%8#(#@#$>%<@!H#"!%;!<'=>D#%"!D%B%,D!-
liji. Nije prešutio ni to da je kralj Španjolske naredio prebacivanje trupa u Napuljsku 
"&+F5(+ (#6?u+/$&?(%%&)(+-#$+0(+ #"&(?&!%#+"#00(+O()#D+9u+)3#+(00k+3!$(+%!%+7+&0+"#6?&%!+"&+L&!D+)3#+0(+ #"&(?&-
one si mettesse in Essecuzione%M742I%8*I%dOQPI%y%bP"RL%,J>HD#=H!%E'<#$!%'?'C%J'EBF>HD!%H!%D!@#$!HSE'F%
$>;#EB%S!=B?!H!%$>%B%#SD'$%C"!`#%<'J%HBF>"!(#$'F^%742I%8*I%dOQPI%y%[O"c%8'y#$!I%NOLQ]L%3,,,L%NONOLc%TF!-
nuele Timone Edwardu Wortleyu. 
60 TNA, SP, 97/24, f° 53v. 
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kraljevinu, posjed koji mu je po odredbama ugovora u Utrechtu 1713. bio oduzet. 
8?>%H!?>J>H>%=#H$>H#(>%V'"D@>W%$>%H!?>'%E!E'%K#%-'HJ'HB%BE!;!'%=#F>%S>%S?>%!FK!-
S!J'"%_"!H(BSE>%S@BG#'I%E!E'%K#%F'K#@#;#"!'%*'"DB%J!%H!SD!?#%"!DL63
U namjeri da postigne svoj cilj, markiz od Bonnaka nije propustio predstaviti 
*'"D#%'<)>%S#"'F!AD?'%E'$>%$>%?@!J!@'%B%:!KSKB"AE'F%(!"SD?BL%5!?H'SD%B%,SD!HKB@B%




mo potaknuti markiza od Bonnaka da nastavi s ometanjem mirovnih pregovora.65 
TJU!"J%V'"D@>W%H!<BSD#'%$>%<'=>DE'F%@#SD'<!J!%,SD!HKB@L%*'%J'@!SEB%B%'SF!H-
ski logor nedaleko od Plovdiva vodio je razgovor sa sultanovim zetom, kojemu ni-
je naveo ime, ali se radilo o Musaip Ibrahim-paši, koji je u odsutnosti velikog vezi-
"!%'K!?@$!'%H$>C'?>%JBGH'SD#L% BS!#<9<!A!% S>%NONOL%'G>H#'%E)>"E'F%2ZF>J!% ,,,LI%
Fatimom, koja je u tom trenutku imala 14, dok je on imao 50 godina. Utisak koji je 
V'"D@>W%SD>E!'%K#'%$>%J!%SB% BS!#<9<!A!%#%?>@#E#%?>;#"%'J@B=#@#%SE@'<#D#%F#"I%J'E%SB%
'<"!?J!H$>%H!A@#%B%=#H$>H#(#%J!%)>%D#F>%'S#CB"!D#%K'@$#D!E%<'J!H#(#F!L66 Wortley je po 
<"><'"BE!F!%K"#D!HSE'C%J?'"!%K#'%B<B)>H%H!%SB"!JH$B%S%5!E'K'F%~'@W>"'FI%!@#%SB%
mu nedostajala ovlasti i instrukcije.67%7#F>%$>%B$>JH'%'DE"#'%=#$>C%S>%BD$>(!$!%H!$?#A>%
plašio u namjeri da ulogu medijatora prisvoji samo sebi. 





igre, u kojoj nisu birana sredstva, posebno od strane markiza od Bonnaka. 
*'"D!%$>%#;"#=#D'%K#@!%<"'D#?%B=>A)!%5!E'K!%~'@W>"!%B%F>J#$!(#$#I%<'J%#;C'?'"'F%J!%
je agent ruskog cara, i da je pohlepan na novac. Navedeno je i da je Colyer davao ve-
@#E!%'K>)!H$!I%E'$!%H#$>%K#'%B%SD!H$B%#S<BH#D#L69 Wortley je Musaip-paši ciljano spome-
nuo francuskog ambasadora, za kojega je on, sa svoje strane, naveo “da su Francuzi 
63 TNA, SP, 97/24, f° 65v-66r. 
64 TNA, SP, 97/24, f° 66r. Konstatacija se odnosi na politiku koju je vodio Pierre Antoine de Castagner de 
~ZD>!BH>By%MN[PPL9NOQ]LR%!FK!S!J'"%_"!H(BSE>%H!%*'"D#%'J%N[]dL%J'%N[ddLI%!%<'D'F%#%H$>C'?%H!S@$>J-
H#E%~Z!"@>S%_>""#'@%MN[bQL9NOQQLRI%E'$#%$>%JBGH'SD%!FK!S!J'"!%'K!?@$!'%'J%NO\\L%J'%NO\dL%C'J#H>L%
65 TNA, SP, 97/24, f° 66v. 
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H#AD!%J"BC'%J'%@!G'?#%#%J!%SB%B?#$>E%K#@#%@!G'?#YL70%4!C'?#$>AD!$B)#%8D!HW!HB%<"!?'%
stanje prilika, upozorio ga je na akcije ambasadora Francuske, koji nije odustajao od 
namjere da Porta ostane u ratu s Habsburškom monarhijom.
4!E'H%'J">`>H'C%?">F>H!%<"'?>J>H'C%B%'E'@#(#%8'y#$>I%V'"D@>W%$>%<">A!'%B%7!-
D!"%*!;!"JG#EI%'J!E@>%S>%<'S@$>JH$>C%J!H!%SDBJ>H'C!%NONOL%$!?#'%<#SF'FL%.?!$%#;?$>-
štaj predstavlja rekapitulaciju stanja do tada postignutog na pridobivanju Porte na 
F#"L%0%H$>FB%#SD#=>%J!%$>%D#$>E'F%A>SD%D$>J!H!I%E'@#E'%$>%<"'?>'%B%6>=BI%SD>E!'%BD#S!E%
J!%&!"@'%3,L%H>)>%<"#SD!D#%H!%F#"%J'E%H>%KBJ>%'S?'$#'%6>'C"!JL71 Naime, on je do-
K#'%B?$>"!?!H$!%J!%(!">?#%D>"#D'"#$#%H>)>%K#D#%S#CB"H#%S?>%J'E%6>'C"!J%KBJ>%B%"BE!-
F!%.SF!H@#$!%H><'"BA>HL%V'"D@>W%$>%SF!D"!'%J!%.SF!H@#$>%H>)>%<"#SD!D#%H!%D!$%B?$>D%
sve dok na to ne budu prisiljeni.72 U tim trenucima smatrao je da princip uti posside-
tis%6>=B%H#$>%K#'%<"#Z?!D@$#?L





grad pod opsadom Porta je bila spremna na sklapanje ugovora po principu uti pos-
sidetisL%.H!%S>I%F>`BD#FI%$'A%B?#$>E%H!J!@!%XJ'K"'F%F#"BY%E'$#F%)>%F')#%;!J"G!D#%
Vlašku i Bosnu.73%6'"K>H#%F'"!@%.SF!H@#$!%'$!=!'%$>%H!%?#$>SD%'%<"'?!@#%?'$SE>%E"!@$!%





donu predstavio kao de facto stanje da nitko prije njega nije izabran za jedinog medi-
$!D'"!%B%F#"'?H#F%<">C'?'"#F!%*'"D>%S%J"BC'F%;!"!)>H'F%SD"!H'FL75 Da bi obez-
vrijedio utjecaj Jakoba Colyera, naveo je da Nizozemska nije imala svog ambasado-
ra u Osmanskom carstvu sve do vremena Williama III. (1689.-1702.). Za ulogu me-
dijatora koju je ambasador Nizozemske Jacob Colyer dobio u Sremskim Karlovcima 
1699. krivio je Williama III., koji je svim britanskim predstavnicima u Osmanskom 
70 [f°] h+%(9#"+?3#+E$e#%)3f+H9Ie(66("!f$+?!+?3#+F!%+&%+J(N+i+3#+F(&"+h+N&00+I#0&#@#+?3#+E$#%)3+%!+9!$#+?3(%+($#+
0&($6+i+(0N(A6+3(@#+I##%+0&($6 (TNA, SP, 97/24, f° 92v). 
71 742I%8*I%dOQPI%y%N\d?c%7!D!"%*!;!"JG#EI%a\L%,L%NONOLc%TJU!"J%V'"D@>W%J"G!?H'F%D!$H#EBL%
72 TNA, SP, 97/24, f° 110r. 
73 TNA, SP 97/24, f° 111r-111v.
74 [f° 112v] /5?+?3#&$+&9-(?&#%)#+"#9&%&63#"+N3#%+?3#A+3#($"+?3#+&%.+!7+F&)&0A+3("+#%?$#"+?3#+ &0(%&6#+H%"+?3#&$+
)!5$(.#+N(6+A#?+9!$#+$(&6k"+N3#%+?3#A+7!5%"+?3#+l#$9(%6+N#$#+%!?+&%+(+)!%"&?&!%+?!+"!+(%A+?3&%.+(.(&%6?+?3#9+
in Bosna (TNA, SP 97/24, f° 112v).
75 [f° 112v] h+956?+(06!+!I6#$@#+?3(?+F&%)#+h+3(@#+I##%+&%+?3&6+8!5%?$A+?3#+$#6-#)?+-(&"+IA+?3&6+8!5$?+?!+3&6+ (*#-
6?A+3(6+.##%+.$#(?#$+?3#%+#@#$+&?+O(&"+?!+(%A+!7+3&6+O$#"#)#66!$6+7!$+%!+!%#+!7+?3#9+N(6+#@#$+)3!!6#%+I#7!$#+?!+I#+
Sole [f° 113r] #"&(?!5$+!7+?3#+"&77#$#%)#6+I#?N##%+?3#+?N!+M9-&$#6g+H%"+?3#A+3("+1#-?+7&$9+?!+?3&6+$#6!05?&!%+
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carstvu: Williamu Harbordu (1689.-1691.), zatim Williamu Husseyu (1691.-1692.)76 
#%V#@@#!FB%*!CZ>DB%<"><'"B=#?!'%J!% S>% S!?$>DB$B% S%H#;';>FSE#F%!FK!S!J'"'FL77 
0%'K$!AH$>H$B%<"!?!%H!%F>J#$!(#$B%H!?>'% $>%S@B=!$% #;%N[QQL%C'J#H>%E!J!%SB%?'`>H#%
osmansko-poljski pregovori u kojima se kao medijator javlja predstavnik Londona, 






ovog grada.79 Gubitak uloge medijatora, kojoj se od izbora za ambasadora u Osman-
skom carstvu nadao, teško je pao Wortleyu. U istom pismu nije propustio napome-
nuti da ga je Musaip-paša izabrao za medijatora krajem kolovoza te godine.80 Dvoru 
$>%<'S@!'%S!?$>D%J!%K"#D!HSE#%F>J#$!D'"%F'G>%BS<$>AH'%'K!?#D#%D!$%<'S!'%BS<#$>%@#%B?$>-
riti Portu u realne prilike koje su vladale u Europi.81
z#FB%NONOLNON]L%TJU!"J%V'"D@>W%<"'?'J#'%$>%B%7!D!"%*!;!"JG#EBL%*';?!H%$>%Q]L%
?>@$!=>%NON]L%J!%;!$>JH'%S%5!('K'F%~'@W>"'F%<"#$>`>%B%8'y#$BL82 Tajnik britanske am-
K!S!J>%?"!D#'%S>%QOL%?>@$!=>%NON]L%B%,SD!HKB@%S%J'EBF>HD'F%'%H$>C'?'F%'<';#?BL83 
Nakon toga trebao je biti primljen u posljednju audijenciju kod velikog vezira radi 
<"#F'<">J!$>%JBGH'SD#L%*'"D#H#%<">JSD!?H#(#%B%<"!DH$#%!FK!S!J'"!%4#;';>FSE>%H!-
<BSD#@#%SB%TJ#"H>%NOL%'GB$E!I%E">HB?A#%E!%F$>SDB%<">J?#`>H'F%;!%'J"G!?!H$>%&'H-
gresa.84 Ibrahim-paša, koga Wortley u izvještajima spominje kao Musaip-pašu, ili 
$>JH'SD!?H'%E!'%X #@$>H#E!YI%E"!$>F%D"!?H$!%NON]L%#;!K"!H%$>%;!%?>@#E'C%?>;#"!L%}!-
F!J% ,K"!Z#F9<!A!% MNON]L9NOa\LR% 'K#@$>G#'% $>% D#$>E'F%H!">JH'C!%J>S>D@$>)!%BEB<HB%
vanjsku i unutrašnju politiku Porte, u epohi u historiografiji poznatoj kao “Doba tu-
@#<!H!Y%M-@>%}>?"#RL
76 .%H$#Z'?'F%J$>@'?!H$B%S%<'@'G!$!%!FK!S!J'"!%THC@>SE>%B%.SF!HSE'F%(!"SD?B%?#J#^%&'(#)I%Turska u 
9#^5%($!"%&9+!"%!6&9(, str. 51, i dalje.
77 TNA, SP, 97/24, f° 113r. 




them & Poland, an [f° 113v] K(421-!$*+,&--&')/$!&-$&2-)$&'M.-0"'$0!"1/$'1BB"/"(:"-$910!$)0!"/$N"14!,)./-$,"-
B)/"$0!"$E.0:!$9"/"$"?"/$:)(:"/(;'6$ !1-$E.0:!$*+,&--&')./$,"1(4$0!"$B1/-0$0!&0$"?"/$9&-$:)(:"/(;'$1($&(#$<"-
'1&01)($1($ !1-$O).(0/#6$&('$0!"#$!&?"$?"/#$4/"&0$/"&-)($0)$91-!$10$+&#$,"$&$-"002"'$8)1(06$0!&0$&($K(421-!$*+-
,&--&')./$+&#$()0$,"$:)(:"/(;'$910!).0$0!"$E.0:! (TNA, SP, 97/24, f° 113v). 
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Abrahamu Stanyanu.






Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 34 (2016), str. 181-195
U audijenciju kod novog velikog vezira Wortley i Stanyan bili su primljeni 28. 
travnja. Musaip-paša istakao je da je njegov prethodnik uklonjen jer nije pokazao 
dovoljno interesa da mir bude sklopljen. Apelirao je na Wortleya da po povratku u 
London istakne njegovu jasnu opredjeljenost za mir.85 S markizom od Bonnaka po-
JBHC6FH8$JC$QI3$J2J32A$N;$JE8RFH2;$ZC68F8$/25BAW$9AH8$HC$@A/3BCDI$Q/A6I78A$RA/2E29$I$
Edirnu bilo je pismo novog velikog vezira namijenjeno kralju, koje mu je dostavlje-
no sa zakašnjenjem od pet dana. Nakon toga više nije imao nijedan razlog da osta-
ne u gradu, koji je planirao napustiti do 17. svibnja 1718. i krenuti za Istanbul. Ubrzo 
F29AF$3AW2$F2QIJ38A$HC$AJG2FJ9I$6/72EI;86 Po povratku u Veliku Britaniju nastavio 
je svoju ranije prekinutu parlamentarnu karijeru, odrekavši se karijere diplomata.









postavljamo da je ubrzo otputovao za Veliku Britaniju.
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Marija Koci 
A Contribution to the Research of British-Ottoman Relations:  
The Embassy of Edward Wortley Montagu (1716-1718)
Summary
A review of the personal correspondence and other materials of Edward Wortley Mon-
tagu indicates that he prepared very seriously for the post of ambassador of Great Bri-
tain to the Ottoman Empire. The first thing that shows this is his reference to the expe-
rience of William Paget, but also to certain oversights of British politics made in his 
period. The aforementioned sources imply that he arrived in the Ottoman state with a 
pronounced wish to become a mediator in negotiations, hoping to achieve a favoura-
ble position for British merchants in the Levant as well as fame for himself. A fixed po-
sition and ideas that were already crystal clear, neither of which he intended to retreat 
from, made it difficult for him to achieve his chosen political aims. Very soon, the Bri-
tish government realised that it was a much better solution to appoint an experienced 
diplomat as ambassador at the Porte, so Abraham Stanyan was given that post. Edward 
Wortley was recalled without having had any opportunity to attempt to become a me-
diator in the Po!arevac negotiations, and this was a disaster for his political career.
Key words: Edward Wortley Montagu, diplomacy, the Ottoman Empire, Great 
Britain
